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1.0NTRODUCCION 
EL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE RAMA ES DE GRAN IMPORTANCIA 
PARA LOS AGRICULTORES, YA QUE CON SU VENTA OBTIENE DINERO 
QUE PUEDE SERVIR PARA MEJORAR SU MODO DE VIDA AL IGUAL 
QUE CON SU USO PUEDE MEJORAR LA DIETA ALIMENTICIA; SU 
SIEMBRA SE PRACTICA COMO CULTIVO PERMANENTE, EN MUCHAS 
REGIONES DE COLOMBIA, ENCONTRÁNDOSE PLANTACIONES QUE HAN 
PERMANECIDO POR ESPACIO DE VEINTE AÑOS O MÁS EN UN MISMO 
SITIO; ADEMÁS PROSPERA EN UNA AMPLIA GAMA DE CLIMAS DESDE 
ZONAS CÁLIDAS HASTA CLIMAS FRÍOS LO CUAL HA PERMITIDO 
SU SIEMBRA EN LAS DIFERENTES REGIONES DE COLOMBIA, DESDE 
EL NIVEL DEL MAR (SANTA MARTA) HASTA LA ALTIPLANICIE CUNDI-
BOYACENSE. 
UNA EXCELENTE PRODUCCIÓN DE CUALQUIER CULTIVO VA DIRECTA-
MENTE RELACIONADA CON UNA BUENA PREPARACIÓN DE SUELOS, 
RIEGO EFICIENTE, BUEN CONTROL DE MALEZAS, ENFERMEDADES, 
PLAGAS Y UNA CORRECTA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS Y/0 
FERTILIZANTES QUÍMICOS EN DOSIS Y ÉPOCAS ADECUADAS Y LA 
CEBOLLA DE RAMA NO ESCAPA ESTA REALIDAD. 
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EL ABONO ORGÁNICO ES LA FORMA MÁS ÚTIL DE FERTILIZAR Y 
CON FRECUENCIA ES LA ÚNICA FORMA DISPONIBLE PARA EL CULTI-
VADOR DE HORTALIZAS; NO SOLAMENTE ES UNA FUENTE DE NUTRI-
MENTO PARA LA PLANTA SINO QUE TAMBIÉN AYUDA AL SUELO, 
PUÉS LO HACE MÁS POROSO, SUELTO, PROMOVIENDO CON ESTO 
UNA BUENA AIREACIÓN Y DRENAJE. 
EL PRESENTE ESTUDIO SE PLANTEÓ CON EL FIN DE DETERMINAR 
EL EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN CON ABONOS ORGÁNICOS Y 
LA UREA DEL 46% EN LA PRODUCCIÓN DE LA CEBOLLA DE RAMA; 
COMPROBAR EN CUAL DE LAS TRES ÉPOCAS (15 D'AS ANTES DE 
LA SIEMBRA, EN EL MOMENTO DE LA SIEMBRA Y EN FORMA FRAC-
CIONADA 15 DÍAS ANTES Y 30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA)ES 
MÁS CONVENIENTE LA APLICACIÓN DE UREA Y ABONOS ORGÁNICOS, 
TALES COMO EL ESTIERCOL DE VACUNOS, OVINOS, PORCINOS, 
EQUINOS Y GALLINAS SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE LA CEBOLLA 
DE RAMA. EL TRABAJO SE REALIZÓ EN LA GRANJA EXPERIMENTAL 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DE 1982 Y MAYO DE 1983. 
2. REVISION DE LITERATURA 
JOUS,H.AND MANN,L.K.(1.7), DICE QUE LA CEBOLLA DE RAMA 
(ALLIUM FISTULOSUM.L.) PERTENECE A LA FAMILIA LILIACEA, 
ES UNA PLANTA PERENNE SIEMPRE VERDE, CON RAICES PROFUNDAS, 
TALLOS RECTOS DEL CUAL SALEN LAS HOJAS Y EL ESCAPO FLORAL; 
LAS HOJAS TIENEN APARIENCIA INFLADAS EN TODA SU LONGITUD, 
LAS FLORES SON DE COLOR AMARILLO PÁLIDO Y A PARTIR DEL 
RIZOMA, SE FORMA UNA SERIE DE BROTES LOS CUALES PUEDEN 
LLEGAR A TENER MÁS DE 3.5 CM DE DIÁMETRO; SE PROPAGAN 
TANTO EN FORMA SEXUAL COMO ASEXUAL, MEDIANTE EL EMPLEO 
DE SEMILLA Y PROPAGULOS O HIJUELOS. 
CUELLO, C.C. Y RUIZ,E.A.(4), DICE QUE LA CEBOLLA DE RAMA 
ES UNA PLANTA QUE SE CULTIVA EN LOS TRES TIPOS DE CLIMAS 
QUE SE PRESENTAN EN COLOMBIA:CÁLIDO, TEMPLADO Y FRIO.LA 
 
CEBOLLA DE RAMA CULTIVADO EN CLIMA CÁLIDO SON MÁS PRECOSES, 
DE INFERIOR CALIDAD Y MÁS BAJO RENDIMIENTO QUE LAS CULTIVA-
DAS EN CLIMAS TEMPLADOS Y FRIOS. LAS COSECHADAS EN CLIMAS 
FRIOS SON MÁS TIERNAS Y CON MENOS PORCENTAJE DE FIBRAS. 
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HIGUITA.F.(10), DICE QUE LOS EFECTOS DE LOS ABONOS ORGÁNI-
COS SOBRE LAS PROPIEDADES QUíMICAS, FÍSICAS Y BIOLÓGICAS 
DEL SUELO SON DE GRAN IMPORTANCIA Y NO SE COMPARAN CON 
LOS EFECTOS DE LOS ABONOS QUÍMICOS. 
LONA,S.R.(20), DICE QUE LOS ABONOS ORGÁNICOS COMUNICAN 
AL SUELO CIERTAS PROPIEDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS CARAC-
TERISTICAS FÍSICAS, ADEMÁS SE ESTIMULA LA ACTIVIDAD MICRO-
BIAL, MEJORA LA ESTRUCTURA DEL SUELO, LA RETENCIÓN DE 
LA HUMEDAD, MEJOR INFILTRACIÓN Y AUMENTO DE MATERIA ORGÁNI-
CA;RETARDA LA FIJACIÓN DEL FÓSFORO MINERAL Y ACTÚAN COMO 
REGULADORES DE LA TEMPERATURA EDÁFICA. EN EL ASPECTO QUÍMI-
CO MEJORA LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO. Los ABONOS 
SUMINISTRAN MACRO Y MICRO ELEMENTOS COMO SUSTANCIAS DE 
CRECIMIENTO. 
BUCKMAN,C.S. Y BRADY, N.C.(3), DICE QUE LA MATERIA ORGÁNICA 
EJERCE UNA DECIDIDA INFLUENCIA SOBRE EL PH DEL SUELO A 
TRAVÉS DE SU CAPACIDAD AMORTIGUADORA. 
AGUIRRE A.J(1),DICE QUE LA MATERIA ORGÁNICA Y EL NITRÓGENO 
ESTÁN TAN UNIDOS Y GUARDAN TAL RELACIÓN EN LOS SUELOS, 
QUE SE CONSIDERA MÁS CONVENIENTE OCUPARSE DE ESTOS ELEMEN-
TOS SIMULTÁNEAMENTE QUE POR SEPARADOS. EL NITRÓGENO TIENE 
UNA INFLUENCIA MUY MARCADA EN EL DESARROLLO DE LOS VEGETA- 
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LES Y EN LA FORMACIÓN DE PROTEÍNAS, BASES DE LAS PROTEÍNAS 
ANIMALES; LA DEFICIENCIA NITROGENADA EN LOS SUELOS LLEVAN 
CONSIGO DIVERSAS ANOMALÍAS; EL SISTEMA RADICULAR SE DEBILI-
TA, LOS CEREALES AHIJAN POCO, LAS HOJAS PALIDECEN, EL 
CRECIMIENTO SE ATENÚA E INCLUSO PUEDE PARALIZARSE, NÚMERO-
SAS YEMAS SE ALETARGAN, LA FLORACIÓN QUEDA RESTRINGIDA, 
CON EL CONSIGUIENTE REFLEJO EN LA FRUCTIFICACIÓN , LOS 
CULTIVOS RESISTEN MAL LOS ATAQUES DE LOS INSECTOS Y DE 
LAS ENFERMEDADES; LOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICO: HELADAS, 
GRANIZADAS, SEQUÍAS ETC. PRODUCEN MAYORES EFECTOS. 
LA MATERIA ORGÁNICA QUE CONTIENE LOS SUELOS DESEMPEÑA 
DOS PAPELES DE GRAN IMPORTANCIA: PRIMERO, EL DE ENMIENDA, 
MODIFICANDO LAS PROPIEDADES EXTREMAS DE LOS FUERTEMENTE 
ARENOSOS O ARCILLOSOS, EN ESTO CONTRARRESTA EN PARTE, 
LA COHESIÓN QUE LAS ARCILLAS LE COMUNICAN Y SEGUNDO EL 
DE PROPORCIONAR, PREVIA SU MINERALIZACIóN,NITRóGENO, ÁCIDO 
FOSFÓRICO Y POTASA, PERO MUY ESPECIALMENTE EL PRIMERO. 
FA0(5)GARCIA,F.J.(7) HIGUITA,F.(12), DICEN QUE LA MATERIA 
ORGÁNICA EN LOS SUELOS DEBEN SU ORIGEN A LOS RESTOS DE 
LOS VEGETALES QUE EN ELLOS SE DESARROLLAN, A LOS MICROÓRGA-
NISMO, A LAS DEYECCIONES Y RESTO DE ANIMALES QUE VIVEN 
SOBRE ELLOS, A DESECHOS DE ORIGEN HUMANO Y A SUBPRODUCTOS 
DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. AL DESCOMPONERSE EN ADECUADAS 
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CONDICIONES, LA MATERIA ORGÁNICA, DA LUGAR A UNA SUBSTAN-
CIA, A LA QUE GENÉRICAMENTE SE LE DENOMINA HUMUS. 
AGUIRRE,A.J.(1); FASSBENDER,H.W.(6), DICEN QUE EL HUMUS 
POR SU RIQUEZA DE COLOIDES, AUMENTA EL PODER RETENTIVO 
PARA EL AGUA Y EL DE ABSORCIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO, NITRÓGE-
NO AMONIACAL Y POTASIO IMPIDIENDO SU ARRASTRE A LAS CAPAS 
PROFUNDAS. EL HUMUS CONTIENE DE 3 A 6% DE NITRÓGENO Y 
DE 55 A 58% DE CARBONO. 
HIGUITA,F.(12), DICE QUE EL ESTIERCOL APORTA AL SUELO 
CONSIDERABLE CANTIDAD DE FITOHORMONA Y PROVITAMINAS.ES  
NOTORIA LA ACCIÓN FISICA, QUIMICA Y BIOLÓGICAS QUE ESTE 
MATERIAL EJERCE EN EL SUELO. EN UN SOLO GRAMO DE ESTIERCOL 
SE ENCUENTRAN MILLONES DE HONGOS Y BACTERIAS QUE MÁS TARDE 
HAN DE INTEGRAR LA FAUNA Y FLORA DEL SUELO.LA CANTIDAD 
QUE SE USA DE ESTE MATERIAL DEPENDE DE LA CLASE DE ESTIER-
COL, DL LA CALIDAD Y CANTIDAD DE OTROS ELEMENTOS LN LL 
Y DE LA FORMA COMO SE ALMACENA DURANTE LA DESCOMPOSICIóN.LA 
DESCOMPOSICIÓN PROMEDIA DEL ESTIERCOL ES: NITRÓGEN0.0.57%; 
FóSFOR0=0.20% Y POTASIO=0.23%.EN UNA TONELADA DE ESTIERCOL 
ES FÁCIL ENCONTRAR 20 LIBRAS DE NITRÓGENO, 9 LIBRAS DE 
POTASIO Y 10 LIBRAS DE FÓSFORO. 
FA0(5), DICE QUE UNA VENTAJA INDISCUTIBLE QUE HAY QUE 
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RECONOCERLE AL ESTIERCOL BIEN FERMENTADO ES EL HECHO DE 
QUE UNA MULTITUD DE SEMILLAS DE MALEZAS QUEDA DESTRUIDA 
POR EL CALOR DURANTE LA DESCOMPOSICIóN.EN LOS CLIMAS TROPI-
CALES , DONDE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO SE AGOTA CON 
GRAN RÁPIDEZ. EL USO DE UN ESTIERCOL BIEN CONSISTENTE 
TIENE UN SIGNIFICADO ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA 
DE LA FERTILIDAD DEL SUELO. UNA DOSIS BÁSICA DE ESTIERCOL 
ORGÁNICO BIEN CONSISTENTE SE HA MOSTRADO SUMAMENTE BENEFI-
CIOSA EN NóMEROSAS REGIONES TROPICALES Y SU USO MUY RECO-
MENDADO. 
SON TRES LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE HAY QUE ATENDER 
EN EL USO DEL ESTIERCOL: PRIMERO, REDUCIR AL MÍNIMO LAS 
PÉRDIDAS DURANTE EL INTERVALO QUE MEDIA ENTRE EL MOMENTO 
EN QUE EL ESTIERCOL SE PRODUCE Y EN EL MOMENTO EN QUE 
SE UTILIZA EN EL CAMPO; SEGUNDO, APLICARLO EN TAL MODO 
Y OCASIÓN QUE SE REDUZCAN AL MÍNIMO LAS PÉRDIDAS Y TERCERO 
DESTINARLO A LOS CULTIVOS EN QUE SU EMPLEO RINDA EN MAYOR 
BENEFICIO. 
EN DINAMARCA SE HA DEMOSTRADO QUE PARA AUMENTAR LOS RENDI-
MIENTOS DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE RAMA, EL ESTIERCOL 
DEBE SER ESPARCIDO POR LA SUPERFICIE E INCORPORADO AL 
SUELO; SI ESTE ES INCORPORADO UN DÍA DESPUÉS SOLO TIENE 
DEL 70 AL 79% DE EFICIENCIA DEL QUE SE ENTIERRA CON EL 
ARADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE EXTENDIDO. 
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LA PROFUNDIDAD A QUE SE ENTIERRA NO PARECE TENER MUCHA 
IMPORTANCIA, SIEMPRE QUE SE DEJE BASTANTE RECUBIERTO PARA 
QUE LA TIERRA ABSORVA EL AMONÍACO. LAS APLICACIONES LOCALI-
ZADAS SON LAS QUE TAL VEZ, AUMENTAN MÁS LOS RENDIMIENTOS 
DE LOS CULTIVOS PERMITIENDO AST REDUCIR LA DENSIDAD DE 
APLICACIÓN Y DE ESA MANERA ABARCAR MAYOR EXTENSIÓN DE 
TERRENO, PERO A LA LARGA PUEDEN OCASIONAR, BAJO CIERTAS 
CONDICIONES DE CLIMAS, UN DESARROLLO DESIGUAL A LAS CO-
SECHAS SUCESIVAS. 
GARCIA,F.J.(7), DICE QUE LA UREA, CALIFICADA DE AMONIACAL, 
NO ES RETENIDA POR LA ARCILLA Y PENETRA A GRANDES PROFUNDI-
DAS POR LA LLUVIA O RIEGO, TRANSFORMANDOSE EN EL SUELO 
EN CARBONATO AMONÍCO, Y ULTERIORMENTE EN NITRATO.EL NITRÓ-
GENO DE LOS ABONOS Y EL DEL CARBONATO AMONíCO ES ASIMILADO 
POR LAS PLANTAS EN SUELOS ÁCIDOS, POR ESPECIALIZACIÓN 
DE LAS RAíCES; PERO EN SUELOS ALCALINOS, LOS VEGETALES 
PREFIEREN NITRATOS, LO QUE REQUIERE NITRIFICACIÓN, Y POR 
ELLO NO PRODUCEN EFECTOS DE IMPORTANCIA HASTA QUE LA 
TEMPERATURA Y HUMEDAD SEAN FAVORABLES A LA TRANSFORMACIÓN 
NÍTRICA. 
BOLTON, C.J.(2); CUELLO,O.C. Y RUIZ,E.A.(4),DicEN QUE 
LOS MEJORES RENDIMIENTOS DE LA CEBOLLA DE RAMA SE OBTIENEN 
EN LOS SUELOS LIGEROS (FRANCO-ARMOS0), RICOS EN MATERIA 
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CRGÁNICA Y 'CAPACES DE RETENER LA HUMEDAD.ESTE CULTIVO 
TOLERA POCA ACIDEZ Y LES CONVIENE LAS APLICACIONES DE 
ESTIERCOL Y ABONOS POTASICOS. 
HIGUITA,F.(14), DICE QUE LA PRÁCTICA DEL ABONO ESTÁ BIEN 
GENERALIZADA DENTRO DE LOS AGRICULTORES DEBIDO A LOS RESUL-
TADOS QUE ESTA TÉCNICA LES DA EN TÉRMINOS DE RENDIMIENTOS 
POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 
EL ABONO PREFERENTEMENTE USADO EN LA SABANA DE BOGOTÁ 
ES LA GALLINAZA, LO CUAL SE LLEVA DESDE LUGAR COMO FUSAGA-
SUGA, GUADAS, VILLETA Y BOGOTÁ.SE HA USADO IGUALMENTE 
ESTIERCOL DE BOVINOS PERO DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS 
NO SON SATISFACTORIOS COMO LOS OBTENIDOS CON GALLINAZA, 
HAY UNA TENDENCIA A NO APLICAR ESTE TIPO DE ABONO.LAS 
CANTIDADES DE GALLINAZA QUE SE APLICAN EN LAS REGIONES 
DE LA SABANA DE BOGOTÁ SON DEL ORDEN DE 6 A 7 TONELADAS 
POR HECTÁREAS EN EL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE RAMA. 
CUANDO NO ES POSIBLE CONSEGUIR FÁCILMENTE ABONO, ES MUY 
FRECUENTE HACER APLICACIONES DE UREA POR VÍA FOLIAR EN 
CANTIDAD DE 15 G/1 LITRO DE AGUA, HASTA DOS MESES ANTES 
DE LA COSECHA PUÉS SI SE CONTINUA APLICANDO LA CEBOLLA 
SE ADELGAZA. 
LOBO,M.A.Y GIRAND,E.0.(19), DICE QUE LA CEBOLLA DE RAMA, 
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POR EL MISMO HECHO DE SER UN CULTIVO QUE SE APROVECHA 
POR SUS HOJAS, ES BASTANTE EXIGENTE EN NITRÓGENO. EN LA 
MAYORÍA DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL PAIS, LA FERTILIZACIÓN 
SE LIMITA A LA APLICACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA; ASI EN 
LA ZONA DE TENERIFE (VALLE) SE EMPLEAN 18,7 TONELADAS 
DE GALLINAZA POR HECTÁREA, REGANDOSE AL VOLEO Y LUEGO 
INCORPORANDOSE AL SUELO MEDIANTE EL EMPLEO DE RASTRILLO 
O AZADÓN. 
SOBRE FERTILIZANTE QUIMICO, ES POCO LO QUE SE CONOCE; 
SIN EMBARGO EN TENERIFE (VALLE) SE HAN OBTENIDO BUENOS 
RESULTADOS CON 10-30-10, EN DOSIS DE 500 KG POR HECTÁREA.EN 
LA SABANA DE BOGOTÁ SE HAN LOGRADO BUENAS PRODUCCIONES 
DE CEBOLLA APLICANDO AL SUELO 10 TONELADAS DE GALLINAZA 
POR HECTÁREA Y 225 KG DE ÁCIDO FOSFÓRICO. EL ICA RECOMIENDA 
PARA LA ZONA DE AQUITANIA (BoYAcÁ) 6 TONELADAS DE MATERIA 
ORGÁNICA Y 500 KG DE 10-30-10. 
HAEFF,V.J.(9), DICE QUE EN BOYACÁ(AQUITANIA Y LAGO DE 
TOTA) SI SE APLICAN 5 Ó 12 TONELADAS POR HECTÁREA DE MATE-
RIA ORGÁNICA LOS RENDIMIENTOS NO SE INCREMENTAN, PERO 
SI SE COMPLEMENTAN CON APLICACIÓN DE 500 A 1.000 KG DE 
ABONO QUÍMICO (10-30-10) POR HECTÁREA HAY UN 39% DE AUMENTO 
EN EL RENDIMIENTO. 
LOBO,M.A Y GIRARD,E.0.(19), DICE QUE PARA LA ZONA DE TENE- 
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RIFE(VALLE) SE TIENEN LOS SIGUIENTES PERIODOS DE RECOLEC-
CIÓN: PRIMER CORTE, A LOS CUATRO MESES: SEGUNDO A 2,5 
MESES DESPUÉS DEL PRIMERO Y AS1 SE CONTINUAN HACIENDO 
CORTE CADA 2.5 MESES, HASTA QUE SE COSECHA DEFINITIVAMENTE 
EL CULTIVO (HASTA DOS AÑOS). PARA LA MISMA ZONA Y EN BUENAS 
CONDICIONES DE CULTIVO SE REPORTAN RENDIMIENTOS DE 17.5 
A 21.1 TONELADAS POR HECTÁREA Y POR CORTE. 
GARCIA,R.A.(8), DICE QUE CON RENDIMIENTO MEDIO PARA LA 
CEBOLLA DE RAMA EN ESPAÑA PUEDE DARSE EL DE 2 KG POR METRO 
CUADRADO O SEA 20 TONELADAS POR HECTÁREA. 
ICA (15), DICE QUE EN TRABAJOS REALIZADOS CON SUELOS DEL 
C.I.N.A. TIBAITATÁ SOBRE RESPUESTA DE LA CEBOLLA DE RAMA 
A LA FERTILIZACIÓN QUíMICA Y ORGÁNICA, SE OBSERVÉ) QUE 
LA MEJOR PRODUCCIÓN 10.8 ION/HA, SE OBTIENE CON 15.2 TONE-
LAS DE GALLINAzA/HA, 195 KG DE R05/HA, 97.5 KG DE NITRÓGE- 
NO/HA Y LA DOSIS CONSTANTE DE 40 KG DE K2 0/HA 
HIGUITA,F.(11), DICE QUE EN SUELOS ARENOSOS SE OBTIENEN 
ALTOS RENDIMIENTOS APLICANDO ESTIERCOL DE GANADO BIEN 
DESCOMPUESTO EN PROPORCIÓN DE 30 A 40 TONELADAS POR HECTÁ-
REA AL CULTIVO DE LA CEBOLLA CABEZONA: ESTA APLICACIÓN 
DEBE HACERSE 3 o 4 MESES ANTES DEL TRASPLANTE.EN SUELOS 
ORGÁNICOS LA APLICACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA ES CONTRAPRODU- 
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GENTE PORQUE LA PLANTA PRODUCE MUCHO FOLLAGE. CUANDO NO 
SE APLICA ESTIERCOL, UNA APLICACIÓN DE 150 KG DE FÓSFORO, 
50 KG DE NITRÓGENO Y 75 DE POTASIO ES SUFICIENTE PARA 
OBTENER BUENOS RENDIMIENTOS. ESTO EQUIVALE A APLICAR 
UNOS 500 KG DE 10-30-10 POR HECTÁREA. 
ICA (15), DICE QUE EL MEJOR RENDIMIENTO ALCANZADO POR 
LA CEBOLLA DE BULBO EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI (CUNDINAMAR-
CA) FUE DE 39.51 TON/HA EL CUAL SE OBTUVO CON EL TRATAMIEN-
TO 90-100-90 KG DE N.P2 05 y K 0/HA 2 MÁS LA APLICACIóN 
DE 10 TONELADAS DE MATERIA ORGÁNICA POR HECTÁREA. 
HIGUITA,F(13), DICE QUE EN EL CULTIVO DE LA CEBOLLA CABEZO-
NA SE OBTIENEN BUENOS RENDIMIENTOS APLICANDO AL SUELO 
ANTES DEL TRASPLANTE, 10 A 15 TONELADAS DE ABONO ORGÁNICO 
BIEN DESCOMPUESTO. Es NECESARIO ADEMÁS APLICAR UN FERTILI- 
ZANTE QUIMICO COMO EL 10-30-10, EN CANTIDAD DE 400 
A 500 KG/HA. 
SANCHEZ, W. Y CUELLO, C.M.(21), DICE QUE EN EL CULTIVO 
DE LA CEBOLLA DE RAMA, LA ALTURA ALCANZADA POR EL TESTIGO 
MÉCANICO EN UN ENSAYO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓ-
GICA DEL MAGDALENA(SANTA MARTA) LA CEBOLLA DE RAMA REPORTÓ 
UN PROMEDIO DE 18.6 cm. 
3. MATERIALES Y METO 
3.1 DESCRIPCION DEL ÁREA 
3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 
EL EXPERIMENTO SE REALIZÓ EN LOS SUELOS DE LA GRANJA EXPE-
RIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA. 
MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, 
SITUADO AL NORTE DE COLOMBIA ENTRE LOS 742 07'Y 742  12' 
DE LONGITUD OESTE Y A LOS 11º 11'y 11º 15'DE LATITUD NORTE. 
3.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 
LA ZONA DEL EXPERIMENTO PRESENTA UNA ALTURA DE 15 M.S.N.M 
CON UNA PRECIPITACIÓN PROMEDIO DE 674.4 MM ANUALES CON 
TEMPERATURA PROMEDIA DE 309c Y UNA HUMEDAD RELATIVA ENTRE 
74 Y 76%. LA ZONA ESTÁ INFLUENCIADA POR LOS VIENTOS ALICIOS 
DEL HEMISFERIO NORTE QUE SOPLAN ENTRE LOS MESES DE DI-
CIEMBRE Y ABRIL. Los SUELOS DE ESTA REGIÓN CORRESPONDEN 
A LA SERIE MAMATOCCO, PRESENTA BAJO CONTENIDO DE MATERIA 
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ORGÁNICA Y REACCIÓN NEUTRA A ALCALINA, CON TEXTURA FRANCO 
ARCILLO-ARENOSO, COLOR GRIS PARDUZCO(18) 
EL ANÁLISIS DE SUELO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE LA UNI 
VERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA EN NOVIEMBRE DE 1.982 
Dló LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 
pH (1:2):7.32 
TExTuRA:F.AR.A 
K:0.42 mE/100 G DE SUELO 
P: 19 PPM 
M.0:1.1% 
CA: 8ME/100 G DE SUELO 
MG: 5 mE/100 G DE SUELO 
, 3.2 MATERIALES 
LA VARIEDAD DE CEBOLLA UTILIZADA FUÉ LA COMÚN QUE SE SIEMBRA 
EN LA COSTA, LLAMADA "JUNCA" (ALLIUM FISTULOSUM.L.) SE 
SEMBRÓ EN FORMA VEGETATIVA (PROPAGULO) Y LA FERTILIZACIÓN 
SE HIZO CON BASE EN CINCO ABONOS ORGÁNICOS (ESTIERCOL 
DE GALLINA, CERDO CABALLO, OVEJA Y VACA) Y UN FERTILIZANTE 
QUÍMICO (UREA). LA DOSIS REQUERIDA TÉCNICAMENTE POR LA 
PLANTA ES DE 600 KG DE 10-30-10/HA SEGÚN LAS RECOMENDACIO-
NES DEL ICA PARA SUELOS PESADOS.(16). 
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EN EL ENSAYO SOLO SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD DE MATERIA 
ORGÁNICA EN TON./HA RECOMENDADA PARA EL CULTIVO DE LA 
CEBOLLA DE RAMA.(9). DE GALLINAZA SE APLICARON 6 TON./HA; 
DE ESTIERCOL DE CERDO 10 TON./HA: DE OVEJA SE APLICARON 
4 ToN./HA; DE VACA 13.04 ToN./HA; Y DE CABALLO 9.68 ION/HA. 
EN LA TABLA 1 PODEMOS OBSERVAR LOS PROMEDIOS DE LOS ELEMEN-
ros SIMPLES QUE CONTIENEN LOS ABONOS ORGÁNICOS (GALLINAZA, 
ESTIERCOL DE CERDO, OVEJA, VACA Y CABALLO) SEGÚN UN ANÁLI-
SIS QUIMICO GENERAL TOMADO COMO REFERENCIA. 
* TABLA 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 
(ANÁLISIS GENERAL) 
ESTIERCOL KG N KG.P KG.K 
ANIMAL TON TON TON 
GALLINA 10.0 4.0 7.5 
OVEJA 15.0 2.12 10.5 
CERDO 6.0 2.7 4.5 
CABALLO 6.2 1.2 3.0 
VACA 4.6 1.3 3.5 
TOMADO DE:CAICEDO, ALBERTO.CURSO DE HORTICULTURA(OLERICGL-
TURA).38 ED.PALMIRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CoLomelA,1.972.p.24 
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EL FERTILIZANTE QUÍMICO UTILIZADO ES LA UREA DEL 46% EL 
CUAL ACTÚA COMO TESTIGO EN EL PRESENTE ENSAYO, SE TOMÓ 
ESTE FERTILIZANTE PORQUE ES EL DE MAYOR USO COMERCIAL 
EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE CEBOLLA DE RAMA(19).LA UREA 
TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERíSTICAS.TABLA 2 
** TABLA 2.COMPOSICIóN QUIMICA DEL FERTILIZANTE UREA DEL 
46%. 
46% DE NITRÓGENO 
0.8-2% como MÁXIMO DE BIURET 
30 PPM COMO MÁXIMO DE CENIZAS 
20 PPM COMO MÁXIMO DE ACEITE 
1.0% COMO MÁXIMO RETENIDO POR EL TAMIZ TYLER Nº 6 
2.0% como MÁXIMO PASA EL TAMIZ Nº 20 
** 
TOMADO DE: ABOCOL INFORMA.BOGOTÁ,1.972.P.2 
LA DOSIS QUíMICA pe UREA UTILIZADA ES DE 130 KG./HA, TOMAN-
DO COMO REFERENCIA LA CANTIDAD DE FERTILIZANTE EXIGIDA 
POR LA PLANTA.(16) 
UNA VEZ ESTABLECIDAS LAS DOSIS POR HECTÁREA DE CADA TRATA- 
2 
MIENTO, SE REDUJO A KILOGRAMOS POR PARCELA DE 8m, ESTAS 
DOSIS FUERON LAS SIGUIENTES.TABLA 3 
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TABLA 3.Dosis EN KG/PARCELA (8 M ) DE 5 ABONOS ORGÁNICOS 
Y UN FERTILIZANTE QUíMICO PARA FERTILIZAR LA CE-
BOLLA DE RAMA. 
N2 TRATAMIENTO 
(ABONOS) 
Dosis 
  
KG/HA KG/PARCELA 
1 GALLINA 6.000 4.8 
2 OVEJA 4.000 3.2 
3 CERDO 10.000 8.0 
4 CABALLO 9.680 7.7 
5 VACA 13.040 10.4 
6 UREA 130 0.104 
ESTAS DOSIS SE APLICARON EN TRES ÉPOCAS DIFERENTES,LA 
PRIMERA: 15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA; LA SEGUNDA AL MOMENTO 
DE LA SIEMBRA Y LA TERCERA EN FORMA FRACCIONADA (15 DíAS 
ANTES Y 30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA) PARA ESTA ÚLTIMA 
SE APLICÓ LA MITAD DE LA DOSIS EN CADA FRACCIÓN. 
PREVIA PREPARACIÓN DEL TERRENO, LA SIEMBRA SE HIZO ENTRE 
EL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1.982. 
3.3 METODO 
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SE UTILIZÓ UN ARREGLO FACTORIAL EN PARCELAS DIVIDIDAS CON 
DISEÑO BLOQUES AL AZAR; 4 BLOQUES, 18 TRATAMIENTOS Y 
72 PARCELAS EN TOTAL ( 3 ÉPOCAS DIFERENTES DE APLICACIÓN) 
TABLA 4. 
2 
EL TAMAÑO DE LOS BLOQUES FUÉ DE 144 M EL DE LAS PARCELAS 
DE 8 m?(1.6 M DE ANCHO POR 5 m DE LARGO)LA DISTANCIA ENTRE 
PLANTA FUÉ DE 0.30 M Y 0.40 M ENTRE SURCO. 
EL ÁREA EFECTIVA DEL ENSAYO FUÉ DE 432 M Y EL TOTAL DE 
2 
621 M, SE DEJÓ UN METRO DE SEPARACIÓN ENTRE CADA BLOQUE.SE 
 
SEMBRÓ 3 COLINOS POR SITIO A LOS CUALES SE LES HICIERON 
LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS CULTURALES: PRIMERO SE DESCALCETA-
RON, ES DECIR SE LES QUITÓ LA CUBIERTA EXTERNA GENERALMENTE 
SECA POSTERIORMENTE SE LES RECORTÓ LA PARTE INICIAL O 
NIGUA HASTA UNA ALTURA DE 15 CM Y UN POCO DE RAÍCES; LUEGO 
SE PROCEDIÓ A SEMBRAR. 
PARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO SE HICIERON DOS ARADAS, 
TRES RASTRILLADAS Y UNA NIVELADA PARA EVITAR ENCHARCA-
MIENTO, LUEGO SE PROCEDIÓ INCORPORAR AQUELLOS ABONOS QUE 
SE APLICAN ANTES ó AL MOMENTO DE LA SIEMBRA, LOS QUE SE 
APLICARON DESPUÉS DE LA SIEMBRA SE HICIERON EN FORMA LOCA-
LIZADA Y LUEGO SE INCORPORó.LOS ABONOS SE APLICARON EN 
UN BUEN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN, LAS LABORES CULTURALES 
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TABLA 4. TRATAMIENTOS, DOSIS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN DE LOS 
5 ABONOS ORGÁNICOS Y LA UREA EN EL CULTIVO DE 
LA CEBOLLA DE RAMA. 
Ng TRATAMIENTO Dosis KG/HA 
AL MOMENTO DE 
GALLINAZA 
LA SIEMBRA 
6.000 
2 UREA.T 130 
3 CERDO 10.000 
4 OVEJA 4.000 
5 VACA 13.040 
6 CABALLO 9.680 
* 
B 15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 6.000 
8 UREA.T 130 
9 CERDO 10.000 
10 OVEJA 4.000 
11 VACA 13.040 
12 CABALLO 9.680 
* 
C 15 DíAS ANTES Y 30 DÍAS DESPUÉS DE 
LA SIEMBRA 
13 GALLINAZA 3.000 + 3.000 
14 UREA.T 65 + 65 
15 CERDO 5.000 + 5.000 
16 OVEJA 2.000 + 2.000 
17 VACA 6.520 + 6.520 
18 CABALLO 4.840 + 4.840 
+ A,B Y C SON LAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN. 
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DEL CULTIVO SE HICIERON MANUALMENTE UTILIZANDO HERRAMIENTAS 
TALES COMO: PALAS, RASTRILLO, AZADON, ETC.LA SIEMBRA DE 
LOS COLINOS SE HIZO EN FORMA DIRECTA EN EL CAMPO, EL CON-
TROL DE MALEZAS SE REALIZÓ MANUALMENTE CADA 15 DÍAS [PREDO-
MINANDO EL COQUITO (CYPERUS ROTUNDUS.L.)] 
EL RIEGO EMPLEADO FUÉ POR GRAVEDAD (SISTEMA DE INUNDACIÓN) 
REALIZANDOSE TRES VECES POR SEMANA DE ACUERDO A LAS CONDI-
CIONES DE HUMEDAD DEL SUELO. EN CUANTO A LAS PLACAS Y 
ENFERMEDADES NO SE HIZO NINGUNA CLASE DE CONTROL YA QUE 
SU INCIDENCIA NO LLEGÓ A NIVELES DE DAÑO ECONÓMICO. 
Los PARÁMETROS QUE SE EVALUARON EN ESTE TRABAJO FUERON 
LOS SIGUIENTES Y SE REALIZARON EN ÉSTA FORMA. 
1, PRODUCCIÓN, LA PRIMERA COSECHA SE REALIZÓ A LOS 120 
DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA, DEJANDO 3 COLINOS POR SITIO 
EN EL SURCO CENTRAL, LOS COLINOS COSECHADOS SE PESARON 
EN KG/PARCELA Y POSTERIORMENTE ESTOS DATOS SE LLEVARON 
A TON/HA, LA SEGUNDA COSECHA SE REALIZÓ A 165 DíAS DE 
SEMBRADO EL CULTIVO O SEA 45 DESPUÉS DE LA PRIMERA. 
2. ALTURA, SE HICIERON LECTURAS A LOS 30-60 DIAS Y EN 
CADA COSECHA, PARA ELLOS SE TOMARON 10 COLINOS DEL SURCO 
CENTRAL Y SE PROMEDIABA LA ALTURA EN CM. 
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32, GROSOR, PARA DETERMINARLO EN EL MOMENTO DE LA COSECHA 
120 Y 165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA, SE LE DETERMINABA 
EL GROSOR A 10 COLINOS DE LOS SURCOS CENTRALES, PARA ELLO 
SE USABA UNA CINTA METRICA A LA CUAL SE LE COLOCÓ LA PARTE 
MEDIA DEL TALLO DE LOS 10 COLINOS EN FORMA CONSECUTIVA, 
DETERMINANDO LUEGO EL DIÁMETRO PROMEDIO DE CADA COLINO. 
42. MACOLLAMIENTO, PARA DETERMINARLO, EN EL MOMENTO DE 
LA COSECHA 120 Y 165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA SE CONTABA 
EL NÚMERO DE COLINO QUE EXISTÍA POR SITIO, DONDE SE HABÍAN 
SEMBRADO TRES. 
52, PESO DE LOS COLINOS, PARA DETERMINAR EL PESO SE TOMARON 
LOS MISMOS 10 A LOS CUALES SE LES DETERMINÓ EL GROSOR, 
SE PESARON EN GRAMOS Y LUEGO SE DETERMINÓ EL PESO PROMEDIO 
DE CADA COLINO. 
4 RESULTADO Y D1SCUSUOW 
Los RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON EN EL PRESENTE ESTUDIO 
A LOS 120 D. í AS Y 165 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE LA 
CEBOLLA DE RAMA, SE PUEDEN VER DESDE LA TABLA 5 AL 16. 
4.1 PRODUCCION 
EN LA TABLA 5 SE PUEDEN APRECIAR LOS RENDIMIENTOS EN TON/HA 
ALCANZADOS POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATA-
MIENTOS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN AL EFECTUARSE LA PRIMERA 
COSECHA 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE VARIANZA ESTE NO DIÓ VALORES 
SIGNIFICATIVOS AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS.(APÉN 
DICE 1) 
LA MAYOR PRODUCCIÓN 12.6 ToN./HA SE OBTUVO CON EL TRATA-
MIENTO GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO DE 
LA SIEMBRA"; EL MÁS BAJO CON EL ABONO DE VACA 4.12 ION/HA 
EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA". 
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TABLA 5. PRODUCCIÓN EN TONELADAS POR HECTÁREA DE LA CEBOLLA DE RAMA 
120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
N2  TRATAMIENTO REPLICACIONES 
II III IV TOTAL PROMEDIO 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 18.00 12.75 15.35 4.35 50.45 12.60 
2 UREA.T. 10.25 11.75 14.50 12.75 49.25 12.30 
3 CERDO 10.85 8.10 5.25 8.25 32.45 8.11 
4 OVEJA 9.75 16.60 7.25 7.00 40.60 10.15 
5 VACA 10.50 15.75 11.60 3.10 40.95 10.23 
6 CABALLO 11.75 3.75 12.00 9.00 36.50 9.12 
15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 19.10 2.25 1.00 2.10 24.45 6.11 
8 UREA.T. 29.75 7.75 2.60 4.35 34.45 8.61 
9 CERDO 13.50 1.50 4.00 1.55 20.55 5.13 
10 OVEJA 13.00 2.85 2.50 5.10 23.55 5.88 
11 VACA 16.75 1.25 7.50 1.95 27.45 16.86 
12 CABALLO 15.75 4.60 4.25 2.10 26.70 6.67 
15 D1AS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
13 GALLINAZA 16.25 3.10 4.25 6.35 29.95 7.48 
14 UREA.T. 9.25 14.00 2.85 6.50 32.60 8.15 
15 CERDO 10.00 11.75 3.25 3.10 28.10 7.02 
16 OVEJA 18.50 2.50 3.50 4.85 29.35 7.35 
17 VACA 12.75 0.13 2.35 1.75 16.95 4.24 
18 CABALLO 11.75 1.00 4.60 5.75 23.10 5.77 
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LA MAYOR PRODUCCIÓN OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA, 
UREA ES DE 12.3 TON./HA. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN MOMENTO 
DE LA SIEMBRA Y LA MÁS BAJA 8.15 TON./HA. EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
Como EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO DIÓ VALORES SIGNIFICATIVOS 
PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS SE REALIZÓ UN ANÁLISIS 
MATEMÁTICO EXPRESANDO LOS DATOS EN PORCENTAJES, UTILIZANDO 
LOS TRATAMIENTOS GALLINAZA Y UREA COMO TESTIGOS PARA 
CADA ÉPOCA DE APLICACIÓN.TABLA 6 
AL COMPARAR EL TRATAMIENTO UREA, QUE REPRESENTA EL 100% 
DE LA PRODUCCIÓN CON LOS OTROS TRATAMIENTOS EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA" 120 DÍAS DESPUÉS 
DE PLANTADO EL CULTIVO, SE NOTÓ UN INCREMENTO DEL 2% EN 
EL TRATAMIENTO GALLINAZA, MIENTRAS QUE EN EL RESTO SE 
OBSERVÓ UNA DISMINUCIÓN LLEGANDO A UN 34% PARA EL TRATA-
MIENTO ABONO DE CERDO. AL COMPARAR LOS CINCO ABONOS ORGÁNI-
COS Y UTILIZAR LA GALLINAZA COMO TESTIGO, QUE REPRESENTA 
EL 100% DE LA PRODUCCIÓN, SE OBSERVA QUE EN EL RESTO DE 
TRATAMIENTO HAY UNA DISMINUCIÓN QUE VA DESDE UN 19% PARA 
ABONO DE VACA, HASTA UN 36% PARA EL TRATAMIENTO ABONO 
DE CERDO. 
AL APLICAR LOS ABONOS Y EL FERTILIZANTES QUÍMICO "15 DÍAS 
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TABLA 6. PRODUCCIÓN EN TONELADAS POR HECTÁREA Y PORCENTAJES DE LA 
CEBOLLA DE RAMA EN RELACIÓN CON LOS TRATAMIENTOS UREA Y 
GALLINAZA A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
N2  TRATAMIENTOS PRODUCCIÓN 1 2 3 4 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 12.6 102 +2 100 
2 GREA.T. 12.3 100 - - 
3 CERDO 8.11 66 -34 64 -36 
4 OVEJA 10.15 82 -18 80 -20 
5 VACA 10.23 83 -17 81 -19 
6 CABALLO 9.12 74 -26 72 -28 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 6.11 71 -29 100 
8 UREA .T 8.61 100 - - 
9 CERDO 5.13 59 -41 83 -17 
10 OVEJA 5.88 68 -32 96 -4 
11 VACA 6.86 79 -21 112 +12 
12 CABALLO 6.67 77 -23 109 + 9 
15 DIAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 7.48 91 - 9 100 - 
14 UREA.T 8.15 100 - - - 
15 CERDO 7.02 86 -14 93 - 7 
16 OVEJA 7.33 89 -11 97 -3 
17 VACA 4.23 52 -48 56 -44 
18 CABALLO 5.77 70 -30 77 -23 
14 CON RELACIÓN A LA UREA 2 = INCREMENTO O DISMINUCIÓN CON RELACIÓN 
34 CON RELACIÓN A LA GA- A LA UREA. 
4 = INCREMENTO O DISMINUCIÓN CON RELACIÓN LLINAZA A LA GALLINAZA. 
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ANTES DE LA SIEMBRA" Y UTILIZAR NUEVAMENTE LA UREA COMO 
TESTIGO, SE OBSERVA QUE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA CON LOS 
ABONOS ORGÁNICOS SE REDUCE MÁS DRÁSTICAMENTE QUE CUANDO 
SE APLICAN AL MOMENTO DE LA SIEMBRA, ASÍ: LA GALLINAZA 
QUE HABÍA OBTENIDO UN 2% DE INCREMENTO, EN ESTA ÉPOCA, 
SE REDUJO EN UN 29% Y EL ABONO DE CERDO PASO DE 34% A 
41% DE PÉRDIDA. AL COMPARAR LOS CINCO ABONOS Y UTILIZAR 
LA GALLINAZA COMO TESTIGO (100% DE LA PRODUCCIÓN), SE 
OBSERVA QUE LOS TRATAMIENTOS DONDE SE APLICÓ EXCREMENTO 
DE VACA Y CABALLO OBTUVIERON INCREMENTO DEL 12% Y 9% RESPEC 
TIVAMENTE CON RELACIÓN A LA GALLINAZA. 
AL UTILIZAR LA UREA COMO TESTIGO (100% DE LA PRODUCCIÓN) 
PARA LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA" SE OBSERVA QUE TODOS LOS TRATAMIENTOS CON 
ABONOS ORGÁNICOS TUVIERON PÉRDIDA; SIENDO LA MENOR LA 
DE GALLINAZA 9% Y LA MAYOR LA DE VACA CON UN 48% DE LA 
PRODUCCIÓN. AL UTILIZAR LA GALLINAZA COMO TESTIGO Y AL 
COMPARARLO CON LOS OTRO CUATRO ABONOS SE OBSERVA QUE TODOS 
TUVIERON PÉRDIDA SIENDO LA MENOR LA DE CERDO 7% Y LA MAYOR 
LA DE VACA CON 44%. 
EN LA TABLA 7 SE PUEDE OBSERVAR LOS RENDIMIENTOS ALCANZADOS 
POR LA CEBOLLA DE RAMA EN TON./HA PARA LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN A LOS 165 DIAS DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA. 
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TABLA 7. PRODUCCIÓN Y TONELADAS POR HECTÁREA DE LA CEBOLLA 
DE RAMA A LOS 165 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
REPLICACIONES PROMEDIO 
N2 TRATAMIENTO I II III IV TóTAL T /U ION./RA.  
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1. GALLINAZA 4.65 1.75 2.50 1.00 10.00 2.50 
2 UREA.T. 2.50 2.25 2.00 3.00 9.75 2.43 
3 CERDO 1.75 1.75 2.00 2.75 8.25 2.06 
4 OVEJA 2.75 2.50 2.25 1.75 9.25 2.31 
5 VACA 2.50 2.50 2.25 1,50 8.75 2.18 
6 CABALLO 3.00 2.25 2.00 1.75 9.00 2.25 
15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 2.50 3.75 2.50 3.00 11.75 2.93 
8 UREA.T 2.75 3.50 2.25 2.50 11.00 2.75 
9 CERDO 2.12 3.75 2.62 2.25 10.75 2.69 
10 OVEJA 2.25 1.75 2.75 3.50 10.25 2.56 
11 VACA 2.00 2.50 3.00 3,50 11.00 2.75 
12 CABALLO 2.63 2.00 2.75 2.75 10.12 2.53 
15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
13 GALLINAZA 3.00 4,50 4.62 4.75 16.87 4.22 
14 UREA.T 1.50 4.50 2.50 4.75 13.25 3.31 
15 CERDO 1.87 3.00 3.75 1.12 9.75 2.44 
16 OVEJA 2.25 3.00 2.75 4.12 12.12 3.03 
17 VACA 2.25 2.12 2.00 3.00 9.37 2.34 
18 CABALLO 2.00 1.75 4.30 1.50 9.55 2.39 
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EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO Dló VALORES SIGNIFICATIVOS 
AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS.(APÉNDICE 2). 
LA MAYOR PRODUCCIÓN 4.22 TON./HA. SE OBTUVO CON EL TRATA-
MIENTO GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 15 D1AS ANTES 
Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA. EL MÁS BAJO RENDIMIENTO SE 
OBTUVO CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CERDO CON 2.06 
TON./HA. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DIAS ANTES Y 30 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
COMO EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO Dló VALORES SIGNIFICATIVOS 
PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS SE REALIZÓ UN ANÁLISIS 
MATEMÁTICO EXPRESANDO LA PRODUCCIÓN EN PORCENTAJES, EN 
RELACIÓN A LOS TRATAMIENTOS UREA Y GALLINAZA UTILIZADOS 
COMO TESTIGO PARA CADA ÉPOCA DE APLICACIÓN. TABLA 8. 
AL COMPARAR EL TRATAMIENTO UREA REPRESENTA EL 100% DE 
LA PRODUCCIÓN CON LOS DEMÁS TRATAMIENTOS Y EN CADA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN SE NOTÓ UN INCREMENTO DEL 2%.6% Y 27% PARA 
GALLINAZA EN LAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA, 
15 DIAS ANTES DE LA SIEMBRA, 15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA" RESPECTIVAMENTE; MIENTRAS QUE EN EL RESTO 
SE OBSERVÉ) UNA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN CON RESPECTO 
AL TESTIGO. EL MÁS BAJO RENDIMIENTO SE OBTUVO CON EL TRATA-
MIENTO ESTIERCOL DE VACA CON UNA DISMINUCIÓN DEL 30% CON 
RESPECTO AL TESTIGO, EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 15 DÍAS 
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TABLA 8. PRODUCCIÓN EN TONELADAS POR HECTÁREAS Y PORCENTAJES DE LA 
CEBOLLA DE RAMA EN RELACIÓN CON LOS TRATAMIENTOS UREA Y 
GALLINAZA A LOS 165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
TRATAMIENTOODUCCIóNPR 1 2 3 4 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 2.50 102 + 2 100 __ 
2 UREA.T 2.43 100 _ 
3 CERDO 2.06 84 -16 82 -16 
4 OVEJA 2.31 95 -5 92 -8 
5 VACA 2.18 89 -11 87 -13 
6 CABALLO 2.25 92 - 8 90 -10 
15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 2.93 106 + 6 100 __ 
8 UREA.T 2.75 100 - 
9 CERDO 2.69 97 -3 91 -9 
10 OVEJA 2.56 93 - 7 87 -13 
11 VACA 2.75 100 - 93 -7 
12 CABALLO 2.53 92 - 8 86 -14 
15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 4,22 127 27 100 ___ 
14 UREA 3.31 100 
_ _ 
15 CERDO 2.44 73 -27 57 -43 
16 OVEJA 3.03 91 - 9 71 -29 
17 VACA 2.34 70 -30 55 -45 
18 CABALLO 2.39 72 -28 56 -44 
1. = % CON RELACIÓN A LA UREA 2.= INCREMENTO ó DISMINUCIÓN CON 
3. =% PORCENTAJE CONRELACIóN A RELACIÓN A LA UREA. 
LA GALLINAZA. 4.= INCREMUITO Ó DISMINUCIÓN CON 
RELACION A LA GALLINAZA 
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ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA. AL COMPARAR LOS CINCO 
ABONOS ORGÁNICOS Y UTILIZAR LA GALLINAZA COMO TESTIGO, 
QUE REPRESENTA EL 100% DE LA PRODUCCIÓN SE NOTA UNA DISMI-
NUCIóN EN LA PRODUCCIÓN EN TODOS LOS TRATAMIENTOS CON 
RESPECTO A LA GALLINAZA. EL MÁS BAJO RENDIMIENTO SE OBTUVO 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE VACA CON UNA DISMINUCIÓN 
DEL 45% EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA. 
4.2 ALTURA 
EN LA TABLA 9 SE PUEDE OBSERVAR LA ALTURA EN CM. ALCANZADA 
POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE VARIANZA ÉSTE NO DIÓ VALORES 
SIGNIFICATIVOS AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABO-
NO. (APÉNDICE 3) 
LA MAYOR ALTURA (49.69 CM.) SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DIAS ANTES Y 30 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA". LA MENOR ALTURA SE OBTUVO CON 
EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CERDO (42.81 CM.) EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
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TABLA 9. ALTURA EN CM. DE LAS PLANTAS DE CEBOLLA DE RAMA 120 DíAS 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
Nº TRATAMIENTOS REPLICACIONES TOTAL PROvEDIO 
I II III IV 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 49.00 51.50 54.50 39.25 194.25 48.50 
2 UREA.T 49.75 50.50 46.25 51.75 198.25 49.56 
3 CERDO 43.50 42.50 38.50 46.75 171.25 42.81 
4 OVEJA 44.50 49.25 43.00 43.50 182.25 45.50 
5 VACA 47.50 50.25 45.75 46.50 190.00 47.50 
6 CABALLO 46.75 43.25 44.50 53.50 188.00 47.00 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 53,00 44.50 42.00 44.25 183.75 45.90 
8 UREA.T 51.20 48.75 44.75 46.25 190.95 47.70 
9 CERDO 50.50 44.25 51.50 37.75 184.00 46.00 
10 OVEJA 47.50 38.50 45.75 44.25 176.00 44.00 
11 VACA 50.00 38.50 48.25 40.50 177.25 44.30 
12 CABALLO 53.00 39.00 47.75 46.50 186.25 46.55 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 57.75 43.75 52.25 45.00 198.75 49.69 
14 UREA.T 49.25 54.00 44.75 49.25 197.25 49.30 
15 CERDO 50.00 50.50 40,25 43.50 184.25 46.06 
16 OVEJA 50.75 42.75 46.75 50.75 191.00 47.60 
17 VACA 51.50 37,50 39.75 47.00 175.75 43.90 
18 CABALLO 50.75 40.50 44.25 48.00 183.50 45.80 
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LA MAYOR ALTURA OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA, 
UREA COMO TESTIGO ES DE 49.56 CM. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"MOMENTO DE LA SIEMBRA" Y LAS MÁS BAJA 47.70 CM. EN LA 
ÉPOCA DE APLICACIóN"15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA". 
EN LA TABLA 10 SE PUEDE OBSERVAR LA ALTURA ALCANZADA EN 
CM. POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A 165 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE VARIANZA ÉSTE NO Dló VALORES 
SIGNIFICATIVOS AL 5% PARA ABONOS PERO MOSTRÓ SIGNIFICANCIA 
AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN LO CUAL INDICA QUE ES FAVO-
RABLE UTILIZAR EL SISTEMA ARREGLO FACTORIAL EN PARCELAS 
DIVIDIDAS PORQUE AL COMPARAR LA TERCERA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" DEL TRATAMIENTO 
GALLINAZA CON EL RESTO, RESULTÓ SIGNIFICATIVO EN LOS TRATA-
MIENTOS GALLINAZA Y ABONO DE CABALLO EN LA ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA" Y "15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA" 
RESPECTIVAMENTE DEBIDO A LA VARIABILIDAD DEL MATERIAL 
ANALIZADO. (APÉNDICE 4). 
LA MAYOR ALTURA (48.87 CM.) SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN" 15 DÍAS ANTES Y 30 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA"; LA MÁS BAJA CON EL ABONO GALLINAZA 
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TABLA 10. ALTURA EN CMS. DE LAS PLANTES DE CEBOLLA DE RAMA 165 DíAS 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
Ng TRATAMIENTOS Y 
ÉPOCAS 
REPLICACIONES 
1 II III IV 
TOTAL 
CMS 
PROMEDIO 
CMS 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 43.75 35.50 57.75 32.75 149.75 37.43 
2 UREA.T 43.75 33.25 40.75 43.50 155.25 38.81 
3 CERDO 37.75 36.25 40.25 42.75 157.00 39.25 
4 OVEJA 36.25 41.75 43.00 36.25 157.25 39.31 
5 VACA 36.00 43.50 40.25 36.00 155.75 38.81 
6 CABALLO 40.75 40.25 39.25 35.00 155.25 38.81 
15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 39.25 41.0038,50 40.50 159.25 39.81 
8 UREA.T 39.50 39.0047.50 40.25 166.25 41.56 
9 CERDO 34.25 41.7544.00 45.75 165.75 41.44 
10 OVEJA 38.25 34.2544.00 46.00 162.50 40.62 
11 VACA 36.75 39.5042.50 42.00 166.75 40.19 
12 CABALLO 37.00 32.7539.75 45.25 154.75 38.69 
15 DIAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 44.00 51.2551.00 49.25 195.50 48.87 
14 UREA.T 36.00 41.5046.75 52.50 176.75 44.19 
15 CERDO 43.5042.5047.25 36.75 170.00 42.50 
16 OVEJA 42.25 42.5050.50 45.25 180.50 45.12 
17 VACA 41.00 44.2542.75 41.25 169.25 42.31 
18 CABALLO 46.25 42.0045.75 37.75 171.75 42.94 
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(37.43 CM.) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRÁ 
LA MAYOR ALTURA OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN OUIMICA, 
UREA COMO TESTIGO ES DE 44.19 CM.EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA", Y LA MÁS BAJA 
31.81 CM. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTOS DE LA SIEMBRA: 
COMO EL ANÁLISIS DE VARIANZA Dló VALORES SIGNIFICATIVOS 
PARA "ÉPOCA DE APLICACIÓN" SE REALIZÓ UN ANÁLISIS COMPLE-
MENTARIO EN EL CUAL SE TOMÓ LA DIFERENCIA MATEMÁTICA EXIS-
TENTE ENTRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS EN ORDEN DE 
MAGNITUD DE MAYOR A MENOR Y EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS DE 
APLICACIÓN; SE DETERMINÓ LUEGO SU SIGNIFICANCIA CON RELA-
CIÓN A LOS COMPARADORES OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE DUNCAN. 
AL COMPARAR LA MEDIA DE MAYOR MAGNITUD (48.87 CM.) GALLINA-
ZA CON LAS MEDIAS DEL RESTO DE LOS TRATAMIENTOS EN LA 
ÉPOCA DE APLICACIÓN MOMENTO DE LA SIEMBRA A LOS 165 DíAS 
DESPUÉS DE PLANTADO EL CULTIVO, SE OBSERVA (APÉNDICE 5) 
QUE HUBO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA SOLO EN EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA (11.44) CON RELACIÓN A LOS COMPARADORES DETERMI-
NADOS EN PRUEBA DE DUNCAN .(8.87-9.43). 
AL COMPARAR LA MEDIA Y EL TRATAMIENTO DE MAYOR MAGNITUD 
(48.87 CM.) GALLINAZA CON LAS MEDIAS DEL RESTO DE LOS 
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TRATAMIENTOS EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DIAS ANTES 
DE LA SIEMBRA" SE OBSERVA (APÉNDICE 5) QUE HUBO DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA SOLO EN EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CABALLO 
(10.18) CON RELACIÓN CON LOS COMPARADORES DETERMINADOS 
EN LA PRUEBA DE DUNCAN. 
AL COMPARAR LA MEDIA DEL TRATAMIENTO DE MAYOR MAGNITUD 
48.87 CM.(GALLINAZA ) CON LAS MEDIAS DEL RESTO "15 DíAS 
ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" SE OBSERVA (APÉNDICE 
5) QUE NO HUBO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN NINGUNO DE 
LOS TRATAMIENTOS CON RELACIÓN A LOS COMPARADORES DETERMINA-
DOS EN LA PRUEBA DE DUNCAN. 
LA MAYOR ALTURA OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA, 
UREA COMO TESTIGO, ES 44.19 CM. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
15 D1AS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
4.3 GROSOR 
EN LA TABLA 11 SE PUEDE APRECIAR EL GROSOR EN CM.ALCANZADO 
POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE VARIANZA ÉSTE NO Dló VALORES 
SIGNIFICATIVOS AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN PERO MOSTRÓ 
TABLA 11. GROSOR EN CM DE CADA COLINO, 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
N.9  TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS 
REPLICACIONES 
I I III IV 
TOTAL 
CM. 
PROMEDIO 
CM. 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 1.0 0.9 0.9 0.9 3.70 0.92 
2 UREA.T 1.0 0.8 1.0 1.95 3.75 0.93 
3 CERDO 1.0 0.9 0.9 1.0 3.80 0.95 
4 OVEJA 1.6 0.9 0.9 0.9 3.30 0.82 
5 VACA 1.0 1.0 0.95 1.0 3.95 0.98 
6 CABALLO 1.0 1.9 1.15 1.8 3.85 0.96 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 1.9 1.8 1.0 1.0 3.70 0.92 
8 UREA.T 1.9 1.3 0.6 1.1 3.90 0.97 
9 CERDO 2.0 1.0 1.0 1.0 5.00 1.25 
10 OVEJA 0.9 0.9 1.0 1.24 4.04 1.01 
11 VACA 2.0 1.0 1.3 1.0 5.30 1.32 
12 CABALLO 0.95 1.0 1.8 1.0 3.75 1.93 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 1.1 0.5 1.3 0.7 3.60 1.90 
14 UREA.T 1.0 1.0 1.2 1.1 4.30 1.07 
15 CERDO 1.0 0.8 1.0 1.0 3.80 0.95 
16 OVEJA 1.8 1.0 1.0 1.2 4.00 1.00 
17 VACA 1.9 1.0 1.0 1.4 4.30 1.07 
18 CABALLO 0.8 1.1 0.75 1.0 3.65 0.91 
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ALTA SIGNIFICANCIA AL 5% PARA ABONOS, LO CUAL INDICA QUE 
ES FAVORABLE UTILIZAR EL SISTEMA "ARREGLO FACTORIAL EN 
PARCELAS DIVIDIDAS" POR QUE AL COMPARAR LOS TRATAMIENTOS 
ESTIERCOL DE VACA Y ABONO DE CERDO CON EL RESTO DE TRATA-
MIENTOS LOCALIZADOS EN LAS SUBPARCELAS RESULTÓ SIGNIFICATI-
VO DEBIDO A LA VARIABILIDAD DEL MATERIAL; EXCEPTUANDO 
LOS TRATAMIENTOS ABONOS DE VACA Y UREA EN LA ÉPOCA "15 
DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" (APÉNDICE 6). 
EL MAYOR SE OBTUVO GROSOR SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
ESTIERCOL DE VACA (1.32 CM) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA 1 Y EL MENOR GROSOR CON EL 
TRATAMIENTO ESTIERCOL DE OVEJA(0.82 CM.) EN LA ÉPOCA DE 
APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
COMO EL ANÁLISIS DE VARIANZA MOSTRÓ VALORES ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVOS PARA ABONOS SE REALIZÓ UN ANÁLISIS COMPLE-
MENTARIO EN EL CUAL SE TOMÓ LA DIFERENCIA MATEMÁTICA EXIS-
TENTE ENTRE LAS MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS EN ORDEN DE 
MAGNITUD DE MAYOR A MENOR EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS DE 
APLICACIÓN Y SE DETERMINÓ SU SIGNIFICANCIA CON RELACIÓN 
A LOS COMPARADORES OBTENIDOS AL REALIZAR LA PRUEBA DE 
DUNCAN, 
AL COMPARAR LAS MEDIAS DE MAYOR MAGNITUD (1.32 Y 1.25) 
ESTIERCOL DE VACA Y CERDO CON LAS MEDIAS DEL RESTO DE 
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LOS TRATAMIENTOS EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN " MOMENTO DE 
LA SIEMBRA " A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA SE OBSER-
VA (APÉNDICE 7) QUE HUBO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN TODOS 
LOS TRATAMIENTOS; LO MISMO SUCEDE EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DIAS ANTES DE LA SIEMBRA"; EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" SÓLO EN LOS 
TRATAMIENTOS UREA Y ABONO DE VACA NO HAY SIGNIFICANCIA 
CON RELACIÓN A LOS COMPRADORES OBTENIDOS EN LA PRUEBA 
DE DUNCAN. 
EL MAYOR GROSOR AL FERTILIZAR QUIMICAMENTE CON UREA ES 
DE 1.07 CM. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DíAS ANTES Y 
30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA", Y EL MENOR 0.93 CM. EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
EN LA TABLA 12 SE PUEDE OBSERVAR EL GROSOR EN CM. ALCANZADO 
POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A LOS 165 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO Dló VALORES SIGNIFICATIVOS 
AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS (APÉNDICE 8). 
EL MAYOR GROSOR 1.05 CM. SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
ESTIERCOL DE VACA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 15 DÍAS ANTES 
DE LA SIEMBRA. EL MENOR GROSOR SE OBTUVO CON EL FERTILIZAN- 
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TABLA 12. GROSOR EN CM DE CADA COLINO, 165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
Nº TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCA 1 
REPLICACIONES 
II III IV 
TOTAL 
cm. 
PROMEDIO 
cm. 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 1.0 0.9 0.8 0.9 3.60 0.90 
2 UREA.T 0.7 0.7 0.7 0.7 2.80 0.70 
3 CERDO 0.9 0.7 0.8 1.0 3.40 0.85 
4 OVEJA 0.7 0.9 0.8 1.0 3.40 0.85 
5 VACA 0.8 0.7 1.0 1.0 3.50 0.87 
6 CABALLO 0.9 0.8 0.7 0.9 3.30 0.82 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 0.85 1.4 0.7 1.1 4.05 1.01 
8 UREA.T 0.8 1.0 1.0 0.9 3.55 0.88 
9 CERDO 0.6 0.7 1.1 1.95 3.35 0.83 
10 OVEJA 0.9 0.65 1.0 1.0 3.55 0.88 
11 VACA 0.8 1.0 1.2 1.2 4.20 1.05 
12 CABALLO 0.9 0.8 1.1 1.3 4.10 1.02 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 0.75 1.1 0.8 0.9 3.55 0.88 
14 UREA.T. 0.7 1.0 1.0 1.0 3.70 0.92 
15 CERDO 0.6 0.7 1.1 1.95 3.35 0.83 
16 OVEJA 0.75 1.1 0.9 1.0 3.75 0.93 
17 VACA 0.7 1.0 1.85 1.4 3.95 0.98 
18 CABALLO 0.65 0.9 0.9 0.9 3.35 0.83 
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TE QUÍMICO UREA QUE ACTUÓ COMO TESTIGO (0.70 CM) EN LA 
ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA".ENTRE LOS 
ABONOS ORGÁNICOS EL TRATAMIENTO QUE PRODUJO MENOR GROSOR 
FUE ESTIERCOL DE CABALLO (0.82 CM.) EN LA ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
EL MAYOR GROSOR OBTENIDO EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA UREA 
COMO TESTIGO ES DE 0.92 CM. EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
4.4 MACOLLAMIENTO 
EN LA TABLA 13 SE PUEDE OBSERVAR EL MACOLLAMIENTO ALCANZADO 
POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA . 
EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO MOSTRÓ VALORES SIGNIFICATIVOS 
PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS.(APÉNDICE 9). 
EL MAYOR MACOLLAMIENTO (12.75 COLINOS POR SITIO) SE OBTUVO 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE VACA EN LA ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA"; EL MENOR MACOLLAMIENTO SE 
OBTUVO CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CERDO (5.25 COLINOS 
POR SITIO) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES DE 
LA SIEMBRA". 
TABLA 13. MACOLLAMIENTO DE LOS COLINOS POR SITIO, 120 DÍAS DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA 
N9  TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS 
REPLICACIONES 
1 II III IV 
TOTAL 
CM. 
PROMEDIO 
CM. 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 13 16 14 7 50 12.50 
2 UREA.T 10 14 11 15 50 12.50 
3 CERDO 12 13 10 12 47 11.50 
4 OVEJA 12 14 10 10 46 11.50 
5 VACA 13 16 12 10 51 12.50 
6 CABALLO 14 6 14 13 47 11.75 
15 DíAs ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 17 3 2 2 24 6.00 
8 UREA.T 15 6 3 5 29 7.25 
9 CERDO 12 2 5 2 21 5.25 
10 OVEJA 14 4 2 3 23 5.75 
11 VACA 15 2 9 2 28 7.00 
12 CABALLO 16 8 3 2 29 7.25 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 13 3 4 6 26 6.50 
14 UREA.T 11 15 3 5 34 8.50 
15 CERDO 14 17 3 4 38 9.50 
16 OVEJA 17 3 3 5 28 7.00 
17 VACA 18 1 3 3 25 6.25 
18 CABALLO 15 1 5 3 24 6.00 
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EL MAYOR MACOLLAMIENTO OBTENIDO EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA 
COMO TESTIGO ES DE 12.5 COLINOS POR SITIO EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
EN LA TABLA 14 SE PUEDE OBSERVAR EL MACOLLAMIENTO ALCAN-
ZADO POR LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 
Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN A LOS 165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO DIÓ VALORES SIGNIFICATIVOS 
AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONO (APÉNDICE 10) 
EL MAYOR MACOLLAMIENTO OBTENIDO (5.75 COLINOS POR SITIO) 
SE DIÓ CON EL TRATAMIENTO GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". EL MENOR MACOLLAMIENTO SE 
OBTUVO CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE VACA (2.5 COLINOS 
PON SITIO) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES DE 
LA SIEMBRA". 
EL MAYOR MACOLLAMIENTO OBTENIDO CON EL FERTILIZANTE QUÍMICO 
UREA COMO TESTIGO ES DE 3.75 COLINOS POR SITIO EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA", Y LA MENOR 3.20 
EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 15 DÍAS ANTES, Y 15 DÍAS ANTES 
Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
4.5 PESO DE COLINOS 
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TABLA 14. MACOLLAMIENTO DE LOS COLiNOS POR SITIO, 165 DíAS DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA 
Nº TRATAMIENTOS REPLICACIONES TOTAL PROMEDIO 
Y ÉPOCAS I II III IV CM. CM. 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 4 4 10 5 23 5.75 
2 UREA.T 4 4 4 3 15 3.75 
3 CERDO 4 4 5 3 16 4.00 
4 OVEJA 4 5 4 3 16 4.00 
5 VACA 4 4 4 1 13 3.20 
6 CABALLO 5 4 
, 
4 3 16 4.00 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 4 2 4 3 13 3.20 
8 UREA.T 4 4 2 3 13 3.20 
9 CERDO 4 3 4 3 14 3.50 
10 OVEJA 5 3 3 4 15 3.70 
11 VACA 4 2 2 2 10 2.50 
12 CABALLO 4 4 3 3 14 3.50 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 4 3 3 3 13 3.20 
14 UREA.T 3 3 3 4 13 3.20 
15 CERDO 4 4 3 1 12 3.00 
16 OVEJA 4 2 4 4 14 3.50 
17 VACA 4 3 2 2 11 2.70 
18 CABALLO 3 9 L 3 3 11 2.70 
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EN LA TABLA 15 SE PUEDE APRECIAR EL PESO EN GRAMOS ALCANZA-
DO POR LA CEBOLLA DE RAMA A LOS 120 DíAS DESPUÉS DE LA 
SIEMBRA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS Y ÉPOCAS DE APLICA-
CIÓN. 
EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO DIÓ VALORES SIGNIFICATIVOS 
PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS.(APÉNDICE 11). 
EL MAYOR PESO (27.07 G.) SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN ANTES Y 30 DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA. EL MENOR PESO SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
ESTIERCOL DE CERDO (17.50 G.) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
EL MAYOR PESO OBTENIDO EN LA FERTILIZACIÓN QUIMICA UREA 
COMO TESTIGO ES DE 25.5 GRAMOS EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA". 
EN LA TABLA 16 SE PUEDE OBSERVAR EL PESO EN GRAMOS ALCANZA-
DO POR LA CEBOLLA DE RAMA A LOS 165 DIAS DESPUÉS DE LA 
SIEMBRA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS Y ÉPOCAS DE APLICA-
CIÓN. 
EL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PESO EN GRAMOS A LOS 165 
DIAS DE SEMBRADO EL CULTIVO NO Dló VALORES SIGNIFICATIVOS 
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TABLA 15. PESO EN GRAMO DE CADA COLINO, 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
Nº TRATAMIENTO 
Y ÉPOCAS 1 
HEPLICACIONES 
II III IV 
TOTAL 
G 
PROMEDIO 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 25.0 20.0 22.5 15 82.5 20.60 
2 UREA.T 17.5 20.0 20.0 20 77.5 19.30 
3 CERDO 25.0 15.0 14.0 20 74.0 18.50 
4 OVEJA 15.0 20.0 17.5 20 72.5 18.10 
5 VACA 20.0 25.0 17.5 20 82.5 20.60 
6 CABALLO 20.0 20.0 20.0 17.5 77.5 19.30 
15 DíASA ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 22.5 20.0 25.0 25 92.5 23.10 
8 UREA.T 20.0 35.0 16.6 29.2 100.8 25.20 
9 CERDO 12.5 50.0 25.0 12.5 100.0 25.00 
10 OVEJA 20.0 15.0 20.0 22.5 77.5 19.0 
11 VACA 20.0 16.0 25.0 18.7 79.7 19.90 
12 CABALLO 29.0 15.0 20.0 25.0 80.0 20.00 
15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 25.0 25.0 33.3 25.0 108.3 27.07 
14 UREA.T 15.0 30.0 33.3 22.0 100.3 25.00 
15 CERDO 20.0 17.5 20.0 12.5 70.0 17.50 
16 OVEJA 15.0 20.0 25.0 33.0 99.0 23.20 
17 VACA 20.0 10.0 16.6 25.0 71.6 17.70 
18 CABALLO 15.0 10.0 12.5 37.5 75.0 18.70 
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TABLA 16. PESO EN GRAMO DE CADA COLINO, 165 D1AS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
N2  TRATAMIENTO 
Y ÉPOCAS 1 
REPLICACIONES 
II III IV 
TOTAL 
G. 
PROMEDIO 
G. 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA 
1 GALLINAZA 10 10 10 15 45 11.25 
2 UREA.T 10 7.5 7.5 15 40 10.00 
3 CERDO 10 10 10 20 50 12.50 
4 OVEJA 5 10 10 15 40 10.00 
5 VACA 10 10 9.5 15 44.5 11.12 
6 CABALLO 11 10 10 17.5 48.5 12.12 
15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA 
7 GALLINAZA 10 25 10 17.5 62.5 15.62 
8 UREA.T 6 15 20 15 56 14.00 
9 CERDO 7.5 25 10 15 57.5 14.37 
10 OVEJA 10 15 20 15 60 15.00 
11 VACA 7.5 20 20 30 77.5 19.37 
12 CABALLO 12.5 7 20 20 59.5 14.87 
15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS 
13 GALLINAZA 10.9 25 22.5 25 83.4 20.85 
14 UREA.T 10 25 25 25 85 21.25 
15 CERDO 10 10 25 15 60 15.00 
16 OVEJA 10 20 22.5 20 72.5 18.12 
17 VACA 10 20 15 20 65 16.25 
18 CABALLO 10 20 27.5 10 67.5 16.87 
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AL 5% PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS.(APÉNDICE 12) 
EL MAYOR PESO 21.25 G. SE OBTUVO CON EL FERTILIZANTE QUÍMI-
CO UREA, QUE EN ESTE ENSAYO ACTÚA COMO TESTIGO EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA".EL 
ABONO ORGÁNICO QUE PRODUJO EL MAYOR PESO FUÉ LA GALLINAZA 
(20.85 G.) EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 
30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". EL MENOR PESO SE OBTUVO CON 
EL FERTILIZANTE QUÍMICO UREA (10.00G.)EN LA ÉPOCA DE APLI-
CACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
EN LAS FIGURAS DEL 1 AL 6 SE PUEDE OBSERVAR EL DESARROLLO 
ALCANZADO POR EL CULTIVO DE LA CEBOLLA DE RAMA EN LOS 
DIFERENTES TRATAMIENTOS: GALLINAZA, UREA (TESTIGO.) CERDO, 
OVEJA, VACA Y CABALLO RESPECTIVAMENTE, EN LA ÉPOCA DE 
APLICACIÓN "MOMENTOS DE LA SIEMBRA"A LOS 120 DÍAS DE SEMBRA 
DO EL CULTIVO. 
EN TENERIFE (VALLE) Y EN BUENAS CONDICIONES DE CULTIVOS 
SE REPORTAN RENDIMIENTOS DE 17.5 Y 21.1 TON./HA. POR CORTE 
(14). LA DIFERENCIA QUE SE NOTA EN LA PRODUCCIÓN ENTRE 
LA ZONA DE TONERIFE Y LA ZONA DONDE SE REALIZÓ EL PRESENTE 
ENSAYO SE DEBE A CONDICIONES CLIMÁTICAS, EDAFOLÓGICAS 
Y AL PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO ENTRE CADA CORTE, OBSER-
VANDOSE QUE EN ESTA ZONA EL SEGUNDO CORTE SE REALIZÓ A 
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FIGURA 1. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO GALLINAZA "AL MOMENTO DE 
LA SIEMBRA", 120 DíAS DESPÚES DE LA SIEMBRA. 
FIGURA 2. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO UREA (TESTIGO) "AL MOMENTO 
DE LA SIEMBRA", 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA, 
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FIGURA 3. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CERDO "AL MOMEN-
DE LA SIEMBRA", 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA, 
FIGURA 4. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE OVEJA "AL MOMEN-
TO DE LA SIEMBRA", 120 DIAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
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FIGURA 5. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE VACA "AL MOMENTO 
DE LA SIEMBRA", 120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
FIGURA 6. ESTADO DE DESARROLLO DE LA CEBOLLA DE RAMA, 
CON EL TRATAMIENTO ESTIERCOL DE CABALLO "AL 
MOMENTO DE LA SIEMBRA", 120 DÍAS DESPUÉS DE 
LA SIEMBRA. 
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LOS 45 DIAS DESPUÉS DE LA PRIMERA COSECHA, MIENTRAS QUE 
EN TENERIFE A LOS 75 DÍAS DESPUÉS DE ÉSTA; LO QUE INDICA 
QUE LA CEBOLLA DE RAMA CULTIVADA EN CLIMA CÁLIDO SON MÁS 
PRECOSES, DE MENOR CALIDAD Y DE MÁS BAJO RENDIMIENTO QUE 
LAS CULTIVADAS EN CLIMAS FRIOS Y TEMPLADOS.(4) 
EN LA ZONAS PRODUCTORAS DE CEBOLLA DE RAMA DEL INTERIOR 
DEL PAÍS (SABANA DE BOGOTÁ, AQUITANIA. LAGO DE TOTA, TIBAI-
TATA) EL ABONO ORGÁNICO DE MAYOR USO ES LA GALLINAZA, 
COMPROBANDOSE SU EFECTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN NO SÓLO 
EN ÉSTA ZONA, SINO TAMBIÉN EN LAS CÁLIDAS (SANTA MARTA) 
OBTENIENDOSE RESULTADOS DE 12.6 TON./HA. QUE SUPERAN A 
LOS OBTENIDOS EN TIBAITATÁ (10.8 TON./HA.) (12). 
Es DE NOTAR EL AUMENTO QUE SE DÁ EN LA PRODUCCIÓN AL COMPLE 
MENTAR LOS ABONOS ORGÁNICOS CON LOS FERTILIZANTES QUIMICOS 
LOS CUALES INCREMENTAN LOS RENDIMIENTOS HASTA UN 39% (Aoui-
TANIA)(8). 
SIN EMBARGO ESTO VA ESTAR RELACIONADO CON LA FERTILIDAD 
DEL SUELO Y LA CANTIDAD DE NUTRIENTES DISPONIBLES EN FORMA 
ASIMILABLE POR LA PLANTA. 
EN CUANTO A LAS ALTURAS ALCANZADAS POR AL CEBOLLA DE RAMA 
A LOS 120 DíAS DE SEMBRADO EL CULTIVO SE CONSIDERAN SATIS- 
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FACTORIAS DE ACUEDO A ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA (20). 
EN CUANTO AL GROSOR EN CM. ALCANZADO POR LOS COLINOS A 
LOS 120 DíAS DE SEMBRADO EL CULTIVO, SE PUEDE DECIR, QUE 
DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE VARIANZA ES PREFERIBLE LA APLICA-
CIÓN DE ESTIERCOL DE VACA O DE CERDO EN LA ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN "15 DíAS ANTES DE LA SIEMBRA" O EN SU DEFECTO ESTIER-
COL DE VACA O UREA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DIAS 
ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA"; YA QUE EN ESTA FORMA 
LOS TALLOS DE LAS PLANTAS VAN ALCANZAR UN MAYOR DESARROLLO; 
A LOS 165 D'AS DE PLANTADO EL CULTIVO LOS DISTINTOS TRATA-
MIENTOS SE COMPORTARON EN FORMA SIMILAR EN LAS DISTINTAS 
ÉPOCAS DE APLICACIÓN. 
RESPECTO AL MACOLLAMIENTO EL ANÁLISIS DE VARIANZA NO REPOR-
TÓ DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS 120 Y 165 DíAS DE 
SEMBRADO EL CULTIVO. LA DIFERENCIA EN MACOLLAMIENTO QUE 
SE Dló ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA PRODUCCIÓN SE DEBIÓ 
POSIBLEMENTE AL MAYOR TIEMPO QUE HUBO PARA LA PRIMERA 
COSECHA (120 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA) Y LA SEGUNDA 
(45 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA). 
EN CUANTO AL PESO ALCANZADO POR LOS COLINOS A LOS 120 
Y 165 DIAS DE SEMBRADO EL CULTIVO, EL ANÁLISIS DE VARIANZA 
NO REPORTÉ) DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, INDICANDO LA SIMILI- 
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TUD DE ACCIÓN DE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS EN EL CULTIVO 
DE LA CEBOLLA DE RAMA. 
5. CONCLUSKINES 
5.1 LA GALLINAZA FUÉ EL ÚNICO TRATAMIENTO QUE APLICADO 
AL MOMENTO DE LA SIEMBRA SUPERÓ A LA UREA EN UN 2% EN 
LA PRODUCCIÓN, A LOS 120 DíAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
5.2 LA GALLINAZA FUÉ SUPERADA EN UN 9 Y 12% RESPECTIVAMENTE 
POR LOS ABONOS DE CABALLO Y VACA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA", A LOS 120 DÍAS DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA. 
5.3 LA GALLINAZA FUÉ EL ÚNICO TRATAMIENTO QUE SUPERÓ EN 
UN 2-6 Y 27% A LA UREA EN TODAS LAS ÉPOCAS CUANDO SE HIZO 
LA SEGUNDA COSECHA. 
5.4 Los MEJORES RENDIMIENTOS (12.6 Y 4.22 ToN./HA.) PARA 
LA PRIMERA Y SEGUNDA COSECHA SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA", 
"15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" RESPECTIVAMENTE. 
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5.5 LAS MAYORES ALTURAS SE OBTUVIERON CON EL TRATAMIENTO 
GALLINAZA EN LA PRIMERA Y SEGUNDA COSECHA, EN LA ÉPOCA 
DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
5.6 Los MEJORES GROSORES SE OBTUVIERON CON LOS TRATAMIENTOS 
ESTIERCOL DE VACA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA PRODUCCIÓN 
EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES DE LA SIEMBRA" 
SUPERANDO A LA UREA (TESTIGO). 
5.7 Los MEJORES MACOLLAMIENTOS SE OBTUVIERON CON EL TRATA-
MIENTO ESTIERCOL DE VACA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO 
DE SIEMBRA", SUPERANDO A LA UREA(TESTIGO), A LOS 120 DÍAS 
DE SEMBRADO EL CULTIVO. 
5.8 Los MEJORES MACOLLAMIENTOS A LOS 165 DÍAS DE PLANTADO 
EL CULTIVO SE OBTUVO CON EL TRATAMIENTO GALLINAZA, SUPERAN-
DO A LA UREA (TESTIGO). 
5.9 Los MAYORES PESOS ALCANZADOS POR LOS COLINOS SE OBTU-
VIERON EN LOS TRATAMIENTOS GALLINAZA Y UREA PARA LA PRIMERA 
Y SEGUNDA PRODUCCIÓN RESPECTIVAMENTE, EN LA ÉPOCA DE APLI-
CACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
5.10 Los RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL PRESENTE ENSAYO 
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SE CONSIDERAN FAVORABLES EN RELACIÓN A LOS OBTENIDOS EN 
OTRAS REGIONES EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE CLIMA Y SUELO. 
5.11 SE CONCLUYE QUE EL MEJOR ABONO ORGÁNICO Y LA MEJOR 
ÉPOCA DE APLICACIÓN SON GALLINAZA "AL MOMENTO DE LA SIEMBRA': 
5.L3 SE CONCLUYE QUE LA MEJOR ÉPOCA DE APLICACIÓN PARA 
EL FERTILIZANTE QUÍMICO UREA (TESTIGO )ES AL "MOMENTO DE 
LA SIEMBRA" A LOS 120 DÍAS DE SEMBRADO EL CULTIVO. 
6. RESUMEN 
EL PRESENTE TRABAJO TUVO COMO OBJETIVO VERIFICAR LOS EFEC-
TOS DE LAS APLICACIONES DE ABONOS ORGÁNICOS Y EL FERTILI-
ZANTE QUÍMICO (UREA DEL 46%) SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE 
LA CEBOLLA DE RAMA (ALLIUM FISTULOSUM.L). 
EL EXPERIMENTO SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
EN LA GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL MAGDALENA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 1.982 
A MAYO DE 1.983 PARA UNA DURACIÓN DE SIETE MESES. 
LA UBICACIÓN DE LA GRANJA ES LA SIGUIENTE:742 07'Y 742  
12- DE LONGITUD OESTE Y 11 2 11'Y 11 2 15- DE LATITUD NORTE. 
LA PRECIPITACIÓN PROMEDIA ANUAL EN LA ZONA ESTE ES DE 
674.4 MM Y HUMEDAD RELATIVA DEL 74 AL 76%. 
EL DISEÑO FUÉ UN ARREGLO FACTORIAL DE BLOQUES AL AZAR 
EN PARCELAS DIVIDIDAS, CON CUATRO REPLICACIONES Y 18 TRATA-
MIENTOS ACTUANDO COMO TESTIGO EL FERTILIZANTE QUÍMICO 
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Los RESULTADOS OBTENIDOS NO MOSTRARON UNA DIFERENCIA SIGNI-
FICATIVA PARA ÉPOCA DE APLICACIÓN Y ABONOS, CON EXCEPCIÓN 
DE LOS PARÁMETROS ALTURA Y GROSOR A LOS 120 y 165 DÍAS 
DESPUÉS DE LA SIEMBRA. 
EL ABONO ORGÁNICO QUE MAYOR EFECTO CAUSÓ SOBRE LOS RENDI-
MIENTOS DE LA CEBOLLA DE RAMA A LOS 120 «'AS DESPUÉS DE 
LA SIEMBRA FUÉ EL TRATAMIENTO GALLINAZA CON 12.6 ToN./HA. 
EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN "MOMENTO DE LA SIEMBRA". 
LA MAYOR PRODUCCIÓN OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA 
(UREA) COMO TESTIGO ES DE 12.3 ToN./HA. EN LA ÉPOCA DE 
APLICACIÓN MOMENTO DE LA SIEMBRA. 
A LOS 165 DÍAS DE SEMBRADO EL CULTIVO EL TRATAMIENTO QUE 
MAYOR EFECTO CAUSÓ FUÉ GALLINAZA EN LA ÉPOCA DE APLICACIÓN 
"15 DíAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA" CON 4.22 ToN./HA. 
LA MAYOR PRODUCCIÓN OBTENIDA EN LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA 
(UREA) COMO TESTIGO ES DE 3.3L TON./HA. EN LA ÉPOCA DE 
APLICACIÓN "15 DÍAS ANTES Y 30 DESPUÉS DE LA SIEMBRA". 
HAY QUE ANOTAR QUE LA DIFERENCIA QUE SE DIÓ EN LA PRIMERA 
PRODUCCIÓN CON RESPECTO A LA SEGUNDA, SE DEBIÓ POSIBLEMENTE 
AL MAYOR TIEMPO QUE HUBO PARA COSECHAR LA PRIMERA PRODUC- 
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CIÓN (120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA) Y LA SEGUNDA PRODUC- 
CIÓN 45 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA O SEA (165 DÍAS DESPUÉS 
DE LA SIEMBRA). 
SUPWARY 
THE PRESENT BOOKWORK HAND AS PRINCIPAL OBJECTIVE TO VERIFY 
THE EFECTS OF THE ORGANIC ANDA CHEMICAL FERTILIZER APPLICA-
TION (UREA OF 46%) ON THE EFFICIENCY OF THE ONION (ALLIUM  
FISTULOSUM.L). 
THE TEST WAS MADE IN THE MAGDALENA DEPARTMENT IN THE EXPE-
RIMENTAL FARMHOUSE OF THE TECNOLÓGICA UNIVERSITY OF MAGDA-
LENA DURING THE MONTHS OF NOVEMBER, DECEMBER OF 1982 AND 
FROM JANUARY TU MARCH OF 1983 WITH THE DURATION OF 7 MONTHS. 
THE FARMHOUSE POSITION IS: 742-0.7 AND 742-12' OF WEST 
LONGITUDE AND 112-11 - AND 11 12 -15"OF NORTH LONGITUDE. 
THE ANNUAL AVERAGE OF THE PRECIPITATION IN THE PLACE IS 
OF 674.4 mm. AND THE RELATIVE HUMIDITY GOES FROM 74 TO 
76%. 
THE DESIGN WAS AN ADJUSTMENT OF HAZARDS BLOCK DIVIDED, 
WITH 4 APPLICATION SAND 18 TREATMENTS ACTING AS WITNESS 
THE CHEMICAL FERTILIZER UREA OF 46%. 
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THE RESULTS OBTAINED TO NOT SHOWS ANY SIGNIFICANT DIFFERENCE 
FOR THE TIME OF THE FERTILIZER APPLICATION, WITH THE EXCEP-
TION OF THE PARAMETERS OF HEIGHT AND THICKNESS TO IZO 
AND 165 DAYS OFTER THE SEEDTIME THE ORGANICE FERTILIZER 
THAT CAUSED MAJOR EFFECT ON THE RESULTS OF THA ONION TO 
THE 120 DAYS OFTER THE SEEDTIME WAS THE GALLINAZA TREATMENT 
WITH 12.6 ToN/HA DURING THE APPLICATION IN THE SEEDING 
TIME. 
THE MAJOR PRODUCTION OBTAINED IN THE CHEMICAL FERTILIZER 
(UREA) AS WITNESS IS OF 12.3 TON./HA DURING THE APPLICATION 
IN THE SEEDING TIME. 
PASSED 165 DAYS, THE TREATMET THAT CAUSED MAJOR EFFECT 
WAS GALLINAZA IN THE APPLICATION TIME 15 DAYS BEFORE AND 
30 DAYS OFTER THE SEEDING WITH 4.22T0N/HA THE MAJOR PRODUC-
TION OBTAINED IN THE CHEMICAL FERTILIZER (UREA) AS WITNESS 
IS OF 3.31 ION/HA. IN THE APPLICATION TIME 15 DAYS BEFORE 
AND 30 DAYS OFTER THE SEEDING WE WANT TO MENTIONED THAT 
THE DIFFERENCE OCURRED IN THE FIRST PRODUCCTION WITH RESPECT 
TO THE SECCOND, WAS POSSIBLE BECAUSE THERE WERE MARE TIME 
OF SEEDING FOR THE FIRST ONE (120 DAYS OFTHER THE SEEDING) 
AND THE SECCOND PRODUCTION 45 DAYS OFTER THE FIRST WHICH 
MENAS (165 OFTER THE SEEDING). 
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AFENDICE 1. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA 
DE SEMBRADO EL CULTIVO. 
LA PRIMERA PRODUCCIÓN 120 DÍAS 
FUENTE DE 
VARIACIÓN 5.0 G.L C.M F. CALD 5% 
F.TABLA 
1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 56.61 11 
BLOCKS 34.21 3 11.40 5.25x 4.76 9.78 
EPOCA APLICACIÓN 9.34 2 4.67 2.15NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 13.07 6 2.17 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPARCELA 83.47 71 
BLOCK DE PARCELA 56.61 11 5.15 
ABONOS(A) 3.045 5 0.609 1.27 2.47 3.55 
INTERAcióN E.A.A 2.16 10 0.249 0.60 2.10 2.84 
ERRoR(B) 21.65 45 0.48 
X= SIGNIFICATIVA 
N.S = No SIGNIFICATIVA 
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APENDICE 2. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA 
DE SEMBRADO EL CULTIVO. 
LA SEGUNDA PRODUCCIÓN 165 DÍAS 
FUENTE DE 
VARIACION S.0 G.L C.M F.CALD 
F.TABLA 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 0.59 11 
BLOCKS 0.037 3 0.012 0.22 NS 4.76 9.78 
EPOCA DE APLICA- 
CIÓN 0.22 2 0.11 2 KG 5.14 10.9 
ERROR(A) 0.33 6 0.055 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPARCELA 4.16 71 
BLOCKS DE PARCE- 
LA 0.59 11 0.054 
ABONOS(A) 0.26 5 0.052 0.75 NS 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A. 0.2 10 0.02 0.29 NS 2.10 2.84 
ERROR(B) 3.11 45 0.069 
NS= No SIGNIFICATIVA 
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APENDICE 3. ANÁLISIS DE 
DE SEMBRADO 
VARIANZA PARA LA 
EL CULTIVO 
ALTURA, 120 DíAS 
FUENTE DE 
VARIACIÓN S.0 G.L CM F.CAL. 
F. TABLA 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 586.87 11 
BLOCK 262.64 3 87.55 1.75 NS 4.76 9.78 
EPOCA APLICA 
CIÓN 24.33 2 12.16 0.25 NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 299.9 6 49.98 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR- 
CELA 1.528.08 71 
BLOCK DE PAR- 
CELA 586.87 11 53.35 
ABONOS(A) 150.10 5 30.02 1.96 NS 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A. 102.36 10 10,236 0.67 NS 2.10 2.84 
ERROR(B) 688,75 45 15,306 
NS= No SIGNIFICATIVA 
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APENDICE 4. ANÁLISIS DE 
DE SEMBRADO 
VARIANZA PARA LA 
EL CULTIVO 
ALTURA,165 DÍAS 
FUENTE DE 
VARIACIÓN S.0 G.L C.M F.CAL. 
F.TABL, 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 669.09 11 
BLOCKS 118.61 3 39.53 1.50 NS 4.76 9.78 
EPOCA APLICA 
CIÓN 392.69 2 196.34 7.47x 5.14 10.9 
ERROR(A) 157.79 6 26.29 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR 
CELA 1.448.96 71 
BLOCK DE PAR 
CELA 669.09 11 60.82 
ABONOS(A) 32.24 5 6.45 0.46N5 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A. 122.95 10 12.30 0.88N5 2.10 2.84 
ERROR (B) 624.68 45 13.88 
X = SIGNIFICATIVA 
NS = No SIGNIFICATIVA 
•••••• 
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APENDICE 5. PRUEBA DE DUNCAN PARA LA ALTURA 165 DÍAS DE 
SEMBRADO EL CULTIVO. 
L.S. TI/77-  
N É 
  
3.46V 
 26.29  
4 
L.S = 8.87 
2 
T (0.05) = 3.46 
COMPARADORES: 8.87 
OVEJA CERDO VACA 
3 
3.58 
9.17 
CABALLO 
4 
3.64 
9.32 
UREA 
5 
3.68 
9.43 
GALLINAZA 
El 39.31 39.25 38.94 38.81 38.81 37.43 
U CE O VA CA CA 
E2 41.56 41.43 40.62 40.19 39.81 38.69 
GA O U nA VA CE 
48.87 45.12 44.19 42.94 42.31 42.5 
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APENDICE 6. ANÁLISIS DE 
EL CULTIVO 
VARIANZA PARA EL GROSOR, 120 DÍAS DE SEMBRADO 
FUENTE DE 
VARIACIÓN S.0 G.L C.M F,CALD 
F.TABLD 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 1.81 11 
BLOCKS 0.576 3 0.19 1.73N5 4.76 9.78 
EPOCA APLICA 
CIóN 0.57 2 0.28 2.54 NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 0.66 6 0.11 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR 
CELA 3.7 71 
BLOCKS DE 
PARCELA 1.81 11 0.16 
ABoBos(A) 0.28 5 0.056 4xx 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A 0.95 10 0.095 6.78" 2.10 2.84 
ERRoR(B) 0.66 45 0.014 
NS = No SIGNIFICATIVA 
XX = ALTAMENTE SIGNIFICATIVA 
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AFENDICE 7. PRUEBA DE DUNCAN PARA EL GROSOR, A LOS 120 DÍAS DE SEMBRADO 
EL CULTIVO 
L.S = T 
/ SNI 3.46V 0.014 
4 
L.S = 0.204 
T (0.05) = 3?46 358 3.14 5 3.68 
CCMPARADORES: 0.204 0.21 0.22 
VACA CABALLO CERDO UREA GALLINAZA OVEJA 
El 0.98 0.96 0.95 0.93 0.92 0.82 
V CE O U CA GA 
E2 1.32 1.25 1.01 0.97 0.93 0.92 
U V O CE CA GA 
E3 1.07 1.07 1.0 0.95 0.91 0.90 
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APENDICE 8.ANÁLISIS DE 
EL CULTIVO 
VARIANZA PARA EL GROSOR, 165 DÍAS DE SEMBRADO 
FUENTE DE 
VARIACIóN S.0 G.L C.M F.CALD 
F TABLD 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 0.895 11 
BLOCKS 0.44 3 0.15 
5X 4.76 9.78 
EPOCA DE APLI 
CACIÓN 0.26 2 0.13 4.33K6 5.14 10.9 
ERROR(A) 0.195 6 0.03 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR 
CELA 2.2 71 
BLOCKS DE 
PARCELA 0.895 11 0.081 
ABONOS(A) 0.14 5 0.03 2.14NS 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A 0.5 10 0.05 
3.57xx 2.10 2.84 
ERRoR(s) 0.665 45 0.014 
XX = ALTAMENTE SIGNIFICATIVA 
NS = No SIGNIFICATIVA 
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AFENDICE 9. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA 
SEMBRADO EL CULTIVO. 
EL MACOLLAMIENTO, 120 DÍAS 
FUENTE DE 
VARIACIÓN 5.0 G.L C.M F.CALD 
F TABLD 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 1.508.77 11 
BLOCKS 720.77 3 240.26 4.31 NS 4.76 9.78 
EPOCA DE APLICA 
CIóN 453.68 2 226.84 4.07NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 334.32 6 55.72 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR 
CELA 2.041.1 71 
BLOCKS DE PAR 
CELA 1.508.77 11 137.16 
ABONOS(A) 13.6 5 2.72 0.258N5 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
L.A.A. 45.82 10 4.582 0.4361\6 2.10 2.84 
ERROR(B) 472.91 45 10,509 
NS = No SIGNIFICATIVA 
DE 
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APENDICE 10. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL MACOLLAMIENTO, 165 DÍAS 
DE SEMBRADO EL CULTIVO 
FUENTE DE F TABLD 
VARIACIÓN S.0 G.L C.M F.CALD 5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 37.66 11 
BLOCKS 11.44 3 3.81 1.36K5 4.76 9.78 
EPOCA DE APLI 
CACIÓN 14.58 2 7.29 3.75NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 11.64 6 1.94 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPARCE 
LA 100 71 
BLOCKS DE PAR 
CELA 37.66 11 3.42 
ABoNos(A) 10.33 5 2.06 2.18NS 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A. 9.59 10 0.959 1.01NE 2.10 2.84 
ERROR(B) 42.42 45 0.942 
Ns = No SIGNIFICATIVA 
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APENDICE 11. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LOS 
DÍAS DE SEMBRADO EL CULTIVO. 
COLINOS, 120 
FUENTE DE 
VARIACIÓN S.0 G.L C.M F.CALD 
F TABLD 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCE- 
LA 566.71 11 
BLOCKS 83.369 3 27.88 0.43NS 4.76 9.78 
EPOCA DE APLI- 
CACIÓN 96.79 2 48.39 0.75NS 5.14 10.9 
ERROR(A) 386.281 6 64.38 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR 
CELA 4.142.28 71 
BLOCKS DE 
PARCELA 566.71 11 51.52 
ABONOS(A) 332.68 5 66.54 1.109NS 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A. 542.835 10 54.28 0.90NS 2.10 2.84 
ERROR(B) 2.700.05 45 60 
NS - No SIGNIFICATIVA 
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APENDICE 12. ANÁLISIS 
DíAS DE 
DE VARIANZA PARA EL 
SEMBRADO EL CULTIVO 
PESO DE LOS COLINOS,165 
FUENTE DE 
VARIACIÓN S.0 G.L C.M F.CALD 
F.TABLD 
5% 1% 
PRIMERA PARTE 
TOTAL PARCELA 1701.75 11 
BLOCKS 763 3 254.59 4.31NS 4.76 9.78 
EPOCA DE APLI- 
CACIÓN 583.76 2 291.88 4.94N5 5.14 10.9 
ERROR(A) 354.22 6 59.03 
SEGUNDA PARTE 
TOTAL SUBPAR- 
CELA 2.745.13 71 
BLOCKS DE PAR 
CELA 1.701.75 11 154.64 
ABONOS(A) 43.37 5 8.67 0.48N5 2.47 3.55 
INTERACCIÓN 
E.A.A 183.08 10 18.31 1,008N5 2.10 2.84 
ERROR(B) 816.93 45 18.15 
NS = No SIGNIFICATIVA 
